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CEDARVILLE OPPONENTS 
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Date Opponent W/ L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB SHE PTS 
8j31/ 12 
8j31/ 12 
9/01/ 12 
9/01/ 12 
9/04/12 
9/07/ 12 
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9/08/ 12 
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9/29/ 12 
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10/ 13/12 
10/ 17/12 
10/ 18/12 
10/23/12 
10/26/12 
10/27/12 
10/30/12 
11/0!/12 
11/02/12 
11/06/12 
11/ 10/12 
11/10/12 
11/ 16/12 
11/17/12 
-
vs l e Moy_ne 
-
vs Michi.gan Tech 
vs Roberts WesleY.an 
at Indiana PA 
\.fa.lone 
vs Mars. H ill 
vs Cho>Nan 
vs Virginia Union 
at Charleston WV 
at S-outhem Indiana 
Kentucky St.ate 
West Libe!3)'. 
at Urb.;;na 
vsAlderson-Brosddl.U. 
vs Glenville. Sfate. 
vs Ohio Valle)'. 
at \\!heeling Jesuit 
Ursuline 
vs Ohio Valle)'. 
at Notre Dame OH 
Ohio Dominic,an 
T~1e«a Nnareni: 
Shawnee State 
at Indiana East 
W\/Wes!§Y..an 
at lndianaP.olis 
at Kentucl$Y. WesleY,.an 
at Ursuline 
"Jotre Oame OH 
Charleston \'N 
Urbana 
Mt. Vernon Nazarene 
Central State 
Cincinnati Chris-tian 
at Treve«aa Naz3.rene 
vs Central state 
Ursuline 
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Team Per-Match 
Sets Played 
Kitts Per Set 
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w 3 
w 4 
w 3 
w 3 
w 4 
134 
134 
-
134 
12.91 
12.05 
2.34 
1.04 
15.83 
LSS 
0.31 
17.10 
63 
50 
46 
49 
63 
43 
37 
36 
56 
54 
33 
36 
49 
39 
43 
40 
35 
37 
47 
51 
34 
46 
40 
44 
30 
24 
47 
61 
43 
59 
49 
70 
36 
37 
56 
35 
45 
59 
1730 
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32 
33 
32 
22 
30 
24 
21 
15 
26 
24 
13 
18 
11 
19 
16 
17 
12 
14 
8 
28 
15 
10 
10 
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17 
27 
25 
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13 
37 
13 
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6 
23 
22 
7 
19 
17 
756 
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.. 
212 
165 
177 
153 
175 
123 
116 
91 
148 
154 
60 
110 
104 
111 
91 
100 
106 
90 
85 
133 
94 
102 
95 
149 
79 
104 
1,36 
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84 
171 
107 
194 
57 
103 
166 
71 
106 
140 
4619 
4333 
. 
.146 
.103 
.090 
.176 
.189 
.154 
.136 
.253 
.203 
.195 
.333 
.182 
.365 
.160 
.297 
.230 
.213 
.256 
.443 
.173 
.202 
.353 
.316 
.107 
.165 
-.029 
.162 
.270 
.357 
.129 
.336 
.196 
.526 
.136 
.217 
.394 
.245 
.300 
.211 
,117 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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3 7 
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3 1 
3 7 
44 
3 7 
38 
38 
35 
3 7 
3 7 
46 
3 4 
46 
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3 9 
2 8 
22 
3 7 
-58 
4 2 
-9 , 
4 s 
65 
3 0 
35 
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3 4 
4 1 
-
-
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8 
8 
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8 
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3 
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9. 
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5. 0 
5. 
6. 
0 
0 
3. 
7. 
0 
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9. 
4. 
0 
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4. 
7. 
0 
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3. 
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248,0 
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-
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2 
0 
10 
3 
0 
4 
3 
0 
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0 
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2 
1 
0 
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2 
0 
0 
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1 
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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78.5 
68.0 
63.0 
60.0 
73.0 
55.0 
43.0 
59.0 
78.0 
66.5 
50.0 
55.0 
62.0 
55.0 
64.5 
6L5 
42.0 
45.0 
64.0 
70.0 
56.0 
62.0 
55.0 
58.0 
41.0 
33.0 
66.0 
73.0 
56.0 
72.0 
61.0 
88.0 
55.0 
51.0 
70.0 
49.0 
55.0 
77.0 
2,291.0 
1,564.0 
